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reconocimiento a FONDECYT por brindarnos la oportunidad 
de desarrollar el Proyecto “Identificación de alelos 
asociados a calidad industrial de chips en cruzas de 
papas nativas de pulpa coloreada” y poder trabajar con 
este recurso genético tan importante como son las papas 
nativas y de manera especial las de pulpa coloreada que 
representan un gran tesoro en manos de los agricultores.
A los agricultores, quienes a lo largo de mucho tiempo y con 
mucho esfuerzo han estado conservando estas especies en 
sus zonas de origen.
A los directivos y estudiantes de la UDEA quienes en 
todo momento han brindado su apoyo en la conducción y 
conclusión del proyecto.
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Belito, Walther Huincho Meza, Rosa Marcas Ordoñez y 
Madeleyne Lima Benito, Claudia Gómez Cutti, Abel Vargas 
Sacha, Emerson Montes Huamanyalli, Daniela Flores 
Cárdenas, Mara Mahili Huamani Videla, Liz Mallma Guzmán, 
Zarale Salvatierra Areche, Lucia Yaulilahua Cuchula, Roxana 
Padilla Piscco, Yamir Rua Zaravia y Rebeca Ruiz Guardia, 
Lila Ichpas Lima, Yolanda Quispe Huamani, tesistas en el 
proyecto, por su incansable labor desplegada durante todo 
el proceso del proyecto y haciendo realidad no solo su tesis 




Es una institución 
u n i v e r s i t a r i a 
particular ubicada 
en la ciudad de 
Lircay, provincia de 
Angaraes, región 
de Huancavelica. 
Desde setiembre del 2016 obtuvo el licenciamiento por la entidad 
rectora en educación superior SUNEDU -Superintendencia 
Nacional de Educación Superior Universitaria- y cuenta con cinco 
Escuelas Profesionales: Ciencias Agrarias, Ingeniería Informática, 
Educación inicial y bilingüe, Educación Primaria y Bilingüe y 
Educación Secundaria y Bilingüe.
La Escuela Profesional de Ciencias Agrarias viene realizando 
diversas investigaciones sobre los principales recursos de la 
zona como la papa nativa, el maíz, oca, olluco, mashua y otros 
cultivos. Asimismo, se ha implementado proyectos de Bancos de 
Germoplasma cuyos registros comprenden un buen número de 
cultivares dentro de cada especie y tiene proyección a buscar 
alternativas de solución a los problemas de desnutrición que 
viene afrontando la región de Huancavelica
Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, a través de la Unidad 
de Genómica, se ha convertido 
en un centro de referencia para 
Genómica de plantas en el Perú. 
Viene trabajando activamente 
en ensamblaje genómico, desarrollo de mapas físicos y genético integrando 
marcadores moleculares, anotación genómica e identificación in silico de 
familias de genes. Tiene experiencia en RNA-seq usando variedades de papas 
nativas. 
La Unidad de Genómica viene desarrollando proyectos con fondos nacionales 
e internacionales en papa, cebada, uva, quina, quinua, café y cacao.
Forma parte del consorcio internacional para el secuenciamiento del genoma 
de la papa bajo la dirección de la Dra. Orjeda quien logró equipar la Unidad 
y formar investigadores en genómica de plantas abriendo una nueva línea de 
Investigación en la UPCH.
El Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico tiene por 
objetivo estimular y 
promover el desarrollo 
de investigación 
científica y tecnológica 
básica, y es el principal 
fondo de este tipo en el 
país. Creado en 1981, ha 
financiado más de 16 mil proyectos de investigación cuyos impactos han 
beneficiado tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general
Las Universidades participantes en el presente proyecto han establecido 
una asociación para poder postular de manera conjunta a la convocatoria 
realizadas por FONDECYT, habiéndose logrado la aprobación del proyecto 
“Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas 
de papas nativas de pulpa coloreada”. 
INTRODUCCIÓN
El presente catálogo es parte de los resultados del proyecto “Identificación de alelos 
asociados a calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada” 
ejecutado por la Universidad para el Desarrollo Andino y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, bajo el financiamiento del programa de de proyectos de investigación 
aplicada de Fondecyt -ahora Cienciactiva- durante los meses de enero 2016 – febrero 
2018.
En esta publicación se describe el cruzamiento de 06 variedades de papa nativa de 
pulpa coloreada de la zona de Lircay, Angaraes, Huancavelica: Cacho de toro (Solanum 
Stenotomun), Caramel (Solanum Stenotomun), Cceccorani (Solanum Stenotomun), 
Chaucha (Solanum phureja), Sangre de toro (Solanum Stenotomun) y Yana Dusis 
(Solanum Stenotomun), siendo los objetivos lo siguientes:
1) Constituir un registro fotográfico y descriptivo del cruce de 06 variedades de papas 
nativas de pulpa coloreada de Lircay e identificar la variedad con más afinidad a la 
producción de chips de calidad industrial.
2) Difundir la riqueza de la diversidad genética de las papas nativas en referencia al 
proyecto: “Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas 
de papas nativas de pulpa coloreada” ejecutado por la Universidad para el Desarrollo 
Andino – Lircay, Huancavelica – y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
3) Contribuir a los listados de las variedades de papa nativa que se encuentran en el 
departamento de Huancavelica con el fin de tener un inventario tangible que permita 
vigilar la agrobiodiversidad en el futuro.
4) Reconocer a los agricultores conservacionistas y a las comunidades campesinas por 
su invalorable labor de conservación de las variedades de papa nativa.
En cuanto a la información descriptiva contenida en el catálogo, se han tipificado las 
variables: Descripción Morfológica, Caracteres Agronómicos, Comportamiento frente 
a Plagas y Enfermedades e Información Etnobotánica.
La categoría de caracteres agronómicos describe: rendimiento, número de tubérculos 
por planta, reacción a rancha, helada, tiempo de almacenamiento y rango de adaptación. 
el rendimiento y el número de tubérculos por planta se expresan en un rango de mínimo 
y máximo en kilogramos, o en número de tubérculos por planta. el rendimiento y el 
número de tubérculos por planta fueron tomados al momento de la cosecha de entre 
5 a 30 plantas en 1 hasta 5 ambientes sin repeticiones. la sub-categoría de rancha se 
refiere a la resistencia de la variedad descrita a phytophthora infestans. es el resultado 
consensual o promedio de encuestas estructuradas realizadas con agricultores expertos 
propietarios de la variedad descrita.as claves para la sub-categoría de rancha son: 
susceptible, medianamente susceptible, intermedia, medianamente resistente, 
resistente14. la sub-categoría de helada se refiere a la tolerancia de la variedad 
descrita a heladas o temperaturas por debajo de 0°c. se aplicó el mismo método 
de recojo de información utilizada para la sub-categoría rancha. el resultado es 
consensual, proveniente de encuestas estructuradas y basado en la experiencia 
de los agricultores propietarios de la variedad escrita. las claves para la 
sub-categoría de helada son: susceptible, medianamente susceptible, intermedia, 
medianamente tolerante, tolerante.
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 la sub-categoría de almacenamiento se refiere al tiempo que se puede almacenar 
cada variedad bajo condiciones tradicionales aplicadas por los agricultores de 
huancavelica. se aplicó el método de encuestas estructuradas con agricultores 
expertos propietarios de la variedad. las claves para la sub-categoría de 
almacenamiento son: corto tiempo (menor a 3 meses), intermedio (de 3 - 5 
meses), largo tiempo (mayor a 5 meses).
La categoría de descripción morfológica describe los siguientes caracteres: hábito de 
planta, color primario de la flor, color secundario de la flor, distribución del color 
secundario de la flor, grado de floración, color del tallo, forma del tubérculo, color 
primario de la piel del tubérculo, color secundario de la piel del tubérculo, color 
primario de la carne del tubérculo, color secundario de la carne del tubérculo y color 
predominante del brote.
La categoría comportamiento frente a plagas y enfermedades describe la sub-categoría 
rancha refiriéndose a la resistencia de la variedad descrita a Phytophthora infestans. Las 
claves para la sub-categoría de rancha son: susceptible, medianamente susceptible, 
intermedia, medianamente resistente, resistente. La sub-categoría de helada se refiere 
a la tolerancia de la variedad descrita a heladas o temperaturas por debajo de 0°C. Las 
claves para la sub-categoría de helada son: susceptible, medianamente susceptible, 
intermedia, medianamente tolerante, tolerante.
En cuanto a la información gráfica, el catalogo reúne información del cruzamiento de 
06 variedades de papa nativa (Solanum Stenotomun y Solanum phureja): Cacho de 
toro, Caramelo, Cceccorani, Chaucha, Sangre de toro y Yana Dusis. Se han obtenido 30 
familias:
Cada variedad descrita textualmente se acompaña con material visual para identificar la 
familia, el cruzamiento y la frecuencia del color de la pulpa; asimismo se ha registrado 
cortes transversales de cada familia en estado crudo y en hojuelas fritas, de tal manera 
que se evidencie los grados de color en el proceso de chips industriales. Es importante 
mencionar que las fotografías fueron tomadas a campo abierto, en el biohuerto de 
asignado a Fondecyt dentro de las instalaciones de la Universidad para el Desarrollo 
Andino, por lo que existe un efecto de distorsión generado por la intensidad de la luz 
natural que puede hacer variar la imagen observada en las fotografías. El catalogo en su 
versión final, se encuentra anexo al presente informe.
1. Sangre de toro X Chaucha
2. Sangre de toro X Caramelo 
3. Sangre de toro X Yana dusis 
4. Sangre de toro X Cacho de toro
5. Sangre de toro X Cceccorani 
6. Chaucha X Cceccorani 
7. Chaucha X Yana dusis 
8. Chaucha X Caramelo 
9. Chaucha X Cacho de toro 
10. Chaucha X Sangre de toro 
11. Caramelo X Cacho de toro 
12. Caramelo X Cceccorani 
13. Caramelo X Chaucha 
14. Caramelo X Sangre de toro 
15. Caramelo X Yana dusis
16. Cceccorani X Sangre de toro 
17. Cceccorani X Cacho de toro 
18. Cceccorani X Caramelo 
19. Cceccorani X Yana dusis 
20. Cceccorani X Chaucha
21. Yana dusis X Sangre de toro 
22. Yana dusis X Chaucha 
23. Yana dusis X Caramelo 
24. Yana dusis X Cacho de toro 
25. Yana dusis X Cceccorani 
26. Cacho de toro X Sangre de toro 
27. Cacho de toro X Caramelo 
28. Cacho de toro X Yana dusis 
29. Cacho de toro X Chaucha 






Hábito de crecimiento  : Semi erecto
Color del tallo   : Verde oscuro
Forma de las alas   : Recto
Disección de la hoja  : Disectada
Número de foliolos laterales  : 4 pares
Color primario de la flor  : Morado oscuro
Color secundario de la flor  : Ausente
Distribución del color secundario        : Ausente
Grado de floración  : Abundante
Forma del tubérculo  : Falcado
Color primario de la cáscara   : Negro oscuro
Color secundario de la cáscara  : Ausente
Distribución de color secundario                               : Ausente
Profundidad de las yemas  : Superficiales
Color primario de la pulpa  : Morado
Color secundario de la pulpa  : Crema
Distribución del color secundario de la pulpa                : Anillo angosto 
debajo de la epidermis y pequeñas manchas salpicadas
Color predominante de los brotes                               : Morado oscuro
Rendimiento (kg por planta) : 0.5 a 0.8 kg
Número de tubérculos por planta : 30 a 35
Período vegetativo : 150 a 160 días











Nombre común  
Significado 
Formas de consumo 
Calidad industrial  
 
Contenido de materia seca
:  Cacho de toro
: la forma es semejante a los cuernos          
  del buey
: Sancochado, al horno, textura     
  harinosa. Papa no amarga (papa dulce) 
: Bueno para hojuelas 





Hábito de crecimiento : Erecto
Color del tallo  : Verde con pocas manchas marrones claros
Forma de las alas  : Recto
Disección de la hoja : Disectada
Número de foliolos laterales : 4 pares
Color primario de la flor : Rojo morado claro
Color secundario de la flor : Blanco
Distribución del color secundario      : Acumen en el envés
Grado de floración : Abundante
Forma del tubérculo : Oblongo alargado 
Color primario de la cáscara : Crema amarillento
Color secundario de la cáscara : Rojo morado
Distribución de color secundario       : Franjas 
Profundidad de las yemas : Superficiales
Color primario de la pulpa : Amarillo 
Color secundario de la pulpa : Rojo morado
Distribución del color secundario de la pulpa: Anillo vascular y médula
Color predominante de los brotes      : Rojo intenso
Rendimiento (kg por planta)              : 0.5 a 0.7 kg
Número de tubérculos por planta      : 15 a 25
Período vegetativo : 160 días





El presente catálogo es parte de los resultados del proyecto “Identificación de alelos 
asociados a calidad industrial de chips en cruzas de papas nativas de pulpa coloreada” 
ejecutado por la Universidad para el Desarrollo Andino y la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia, bajo el financiamiento del programa de de proyectos de investigación 
aplicada de Fondecyt -ahora Cienciactiva- durante los meses de enero 2016 – febrero 
2018.
En esta publicación se describe el cruzamiento de 06 variedades de papa nativa de 
pulpa coloreada de la zona de Lircay, Angaraes, Huancavelica: Cacho de toro (Solanum 
Stenotomun), Caramel (Solanum Stenotomun), Cceccorani (Solanum Stenotomun), 
Chaucha (Solanum phureja), Sangre de toro (Solanum Stenotomun) y Yana Dusis 
(Solanum Stenotomun), siendo los objetivos lo siguientes:
1) Constituir un registro fotográfico y descriptivo del cruce de 06 variedades de papas 
nativas de pulpa coloreada de Lircay e identificar la variedad con más afinidad a la 
producción de chips de calidad industrial.
2) Difundir la riqueza de la diversidad genética de las papas nativas en referencia al 
proyecto: “Identificación de alelos asociados a calidad industrial de chips en cruzas 
de papas nativas de pulpa coloreada” ejecutado por la Universidad para el Desarrollo 
Andino – Lircay, Huancavelica – y por la Universidad Peruana Cayetano Heredia
3) Contribuir a los listados de las variedades de papa nativa que se encuentran en el 
departamento de Huancavelica con el fin de tener un inventario tangible que permita 
vigilar la agrobiodiversidad en el futuro.
4) Reconocer a los agricultores conservacionistas y a las comunidades campesinas por 
su invalorable labor de conservación de las variedades de papa nativa.
En cuanto a la información descriptiva contenida en el catálogo, se han tipificado las 
variables: Descripción Morfológica, Caracteres Agronómicos, Comportamiento frente 
a Plagas y Enfermedades e Información Etnobotánica.
La categoría de caracteres agronómicos describe: rendimiento, número de tubérculos 
por planta, reacción a rancha, helada, tiempo de almacenamiento y rango de adaptación. 
el rendimiento y el número de tubérculos por planta se expresan en un rango de mínimo 
y máximo en kilogramos, o en número de tubérculos por planta. el rendimiento y el 
número de tubérculos por planta fueron tomados al momento de la cosecha de entre 
5 a 30 plantas en 1 hasta 5 ambientes sin repeticiones. la sub-categoría de rancha se 
refiere a la resistencia de la variedad descrita a phytophthora infestans. es el resultado 
consensual o promedio de encuestas estructuradas realizadas con agricultores expertos 
propietarios de la variedad descrita.as claves para la sub-categoría de rancha son: 
susceptible, medianamente susceptible, intermedia, medianamente resistente, 
resistente14. la sub-categoría de helada se refiere a la tolerancia de la variedad 
descrita a heladas o temperaturas por debajo de 0°c. se aplicó el mismo método 
de recojo de información utilizada para la sub-categoría rancha. el resultado es 
consensual, proveniente de encuestas estructuradas y basado en la experiencia 
de los agricultores propietarios de la variedad escrita. las claves para la 
sub-categoría de helada son: susceptible, medianamente susceptible, intermedia, 
medianamente tolerante, tolerante.
Hábito de crecimiento : Erecto
Color del tallo  : Verde con pocas manchas marrones claros
Forma de las alas  : Recto
Disección de la hoja : Disectada
Número de foliolos laterales : 4 pares
Color primario de la flor : Rojo morado claro
Color secundario de la flor : Blanco
Distribución del color secundario      : Acumen en el envés
Grado de floración : Abundante
Forma del tubérculo : Oblongo alargado 
Color primario de la cáscara : Crema amarillento
Color secundario de la cáscara : Rojo morado
Distribución de color secundario       : Franjas 
Profundidad de las yemas : Superficiales
Color primario de la pulpa : Amarillo 
Color secundario de la pulpa : Rojo morado
Distribución del color secundario de la pulpa: Anillo vascular y médula




frente a plagas y 
enfermedades.
Rancha  : Tolerante.
Heladas  : Tolerante.






Formas de consumo 
 
Calidad industrial  
Contenido de materia seca 
: Acashpa shullon
: Caramelo, Suytu peruan.
: Matriz (órgano del sistema reproductor      
femenino) del Cuy hembra. Papa de la 
forma y color de un caramelo
: Sancochado, al horno, textura harinosa. 
Papa no amarga (papa dulce).
: Bueno para hojuelas.





Rendimiento (kg por planta)              : 0.5 a 0.7 kg
Número de tubérculos por planta      : 15 a 25
Período vegetativo                              : 160 días
Rango de adaptación : 3300 - 3900 
msnm.Rendimiento (kg por planta) : 0.7 a 0.9 kg
Número de tubérculos por planta      : 25 a 40
Período vegetativo : 150 a 160 días





Hábito de crecimiento            : Semi arrosetado
Color del tallo  : Verde con muy pocas manchas de marrón claro
Forma de las alas  : Recto
Disección de la hoja : Disectada
Número de foliolos laterales : 4 pares
Color primario de la flor : Blanco
Color secundario de la flor : Ausente
Distribución del color secundario     : Ausente
Grado de floración : Abundante
Forma del tubérculo : Oblongo
Color primario de la cáscara  : Crema  
Color secundario de la cáscara : Ausente
Distribución de color secundario       : Ausente
Profundidad de las yemas : Semi superficiales
Color primario de la pulpa : Amarillo pálido
Color secundario de la pulpa : Morado
Distribución del color secundario de la pulpa: Anillo vascular ancho
Color predominante de los brotes     : Morado oscuro, yemas de color crema
Variedad
(Solanum phureja)
Forma de tubérculo : Alargada
Presencia de yemas : Pocas yemas
Color de la cascara : Amarillo crema
Color de pulpa  : Amarillo fuerte
Color del tallo y hojas : Verde







frente a plagas y 
enfermedades.
Rancha  : Muy tolerante




Contenido de materia seca
: Cceccorani
: Excelente en sancochado, al horno, 
de buena calidad culinaria, de textura 
harinosa. Papa no amarga (papa dulce).
: Muy buena para la preparación de 
hojuelas.
: 32.2%. (CIP 2006)
Hábito de crecimiento            : Semi arrosetado
Color del tallo  : Verde con muy pocas manchas de marrón claro
Forma de las alas  : Recto
Disección de la hoja : Disectada
Número de foliolos laterales : 4 pares
Color primario de la flor : Blanco
Color secundario de la flor : Ausente
Distribución del color secundario     : Ausente
Grado de floración : Abundante
Forma del tubérculo : Oblongo
Color primario de la cáscara  : Crema  
Color secundario de la cáscara : Ausente
Distribución de color secundario       : Ausente
Profundidad de las yemas : Semi superficiales
Color primario de la pulpa : Amarillo pálido
Color secundario de la pulpa : Morado
Distribución del color secundario de la pulpa: Anillo vascular ancho
Color predominante de los brotes     : Morado oscuro, yemas de color crema
Variedad
(Solanum stenotomun)
Color predominante de la piel               : Rojo morado.
Intensidad del color predominante de la piel : Intenso.
Color secundario de la piel               : Amarilla.
distribución del color secundario de la piel   : En las yemas.
Color predominante de la pulpa               : Crema
Color secundario de la pulpa               : Morado
Distribución del color secundario de la pulpa : Anillo vascular y medula
Forma del tubérculo                         : Oblongo.
Variante de la forma del tubérculo               : Ausente
Profundidad de yemas                       : Media.
Color de la base de la yema del tubérculo     : Amarilla.
Color predominante del brote                         : Rosado.
Color secundario de brote                               : Rojo.
Distribución del color secundario del brote   : Pocas manchas a lo largo. 
(CIP 2006)





Hábito de crecimiento                : Decumbente
Color primario de la flor                : Morado (pálido)
Color secundario de la flor                : Ausente
Distribución color secundario de la flor           : Ausente
Grado de floración                : Moderado
Color del tallo                : Verde con muchas manchas
Forma del tubérculo               : Comprimido
Color primario de la piel del tubérculo           : Negruzco (intermedio)
Color secundario de la piel del tubérculo       : Ausente
Color primario de la carne del tubérculo        : Violeta
Color secundario de la carne del tubérculo    : Crema (salpicado)
Color predominante del brote               : Violeta
Rendimiento (Kg por planta)              : 0.7 - 0.9
No. tubérculos por planta : 25 – 29
Almacenamiento  : Mayor a 5 meses
Rango de adaptación : 3.300 - 4.100 msnm
Rancha : Medianamente susceptible
Helada : Tolerante
VARIEDAD YANA DUSIS 
Descripción 
morfológica.
Especie         : Solanum goniocalyx
Abundancia   : Intermedia
Ploidía           : 2n=2x=24. (CIP 2006)
Caracteres 
agronómicos.




VARIEDAD YANA DUSIS FAMILIAS
Sangre de toro X Chaucha
Sangre de toro X Caramelo
Sangre de toro X Yana dusis
Sangre de toro X Cacho de toro
Sangre de toro X Cceccorani
Chaucha X Cceccorani
Chaucha X Yana dusis
Chaucha X Caramelo
Chaucha X Cacho de toro
Chaucha X Sangre de toro
Caramelo X Cacho de toro
Caramelo X Cceccorani
Caramelo X Chaucha
Caramelo X Sangre de toro
Caramelo X Yana dusis
Cceccorani X Sangre de toro
Cceccorani X Cacho de toro
Cceccorani X Caramelo
Cceccorani X Yana dusis
Cceccorani X Chaucha
Yana dusis X Sangre de toro
Yana dusis X Chaucha
Yana dusis X Caramelo
Yana dusis X Cacho de toro
Yana dusis X Cceccorani
Cacho de toro X Sangre de toro
Cacho de toro X Caramelo
Cacho de toro X Yana dusis
Cacho de toro X Chaucha































Rendimiento (kg por planta)              : 0.5 a 0.7 kg
Número de tubérculos por planta      : 15 a 25
Período vegetativo                              : 160 días
Rango de adaptación : 3300 - 3900 
msnm.Rendimiento (kg por planta) : 0.7 a 0.9 kg
Número de tubérculos por planta      : 25 a 40
Período vegetativo : 150 a 160 días
Rango de adaptación : 3300 - 4000 
msnm.
Chaucha Sangre de Toro
FAMILIA 01
Blanco  : 00
Crema  : 02
Amarillo claro : 15
Rojo  : 11
Violeta  : 00
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 01
FAMILIA 02
Caramelo Sangre de Toro
Blanco  : 00
Crema  : 05
Amarillo claro : 05
Rojo  : 18
Violeta  : 00
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
Yana Dusis Sangre de Toro
FAMILIA 03
Blanco  : 00
Crema  : 01
Amarillo claro : 07
Rojo  : 05
Violeta  : 00
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 03
Cacho de Toro Sangre de Toro
FAMILIA 04
Blanco  : 00
Crema  : 00
Amarillo claro : 08
Rojo  : 03
Violeta  : 04
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 04
Cceccorani Sangre de Toro
FAMILIA 05
Blanco  : 00
Crema  : 01
Amarillo claro : 08
Rojo  : 03
Violeta  : 10
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 05
Cceccorani Chaucha
FAMILIA 06
Blanco  : 00
Crema  : 04
Amarillo claro : 14
Rojo  : 03
Violeta  : 02
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 06
Yana Dusis Chaucha
FAMILIA 07
Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 12
Rojo  : 00
Violeta  : 10
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
Yana Dusis Chaucha
FAMILIA 08
Blanco  : 00
Crema  : 12
Amarillo claro : 10
Rojo  : 14
Violeta  : 00




Blanco  : 00
Crema  : 09
Amarillo claro : 25
Rojo  : 04
Violeta  : 00
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
Sangre de Toro Chaucha
FAMILIA 10
Blanco  : 00
Crema  : 05
Amarillo claro : 16
Rojo  : 08
Violeta  : 00
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 10
Cacho de Toro Caramelo
FAMILIA 11
Blanco  : 00
Crema  : 05
Amarillo claro : 03
Rojo  : 00
Violeta  : 13
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 11
Cceccorani Caramelo
FAMILIA 12
Blanco  : 00
Crema  : 02
Amarillo claro : 18
Rojo  : 08
Violeta  : 04
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
FAMILIA 13
Chaucha Caramelo
Blanco  : 00
Crema  : 03
Amarillo claro : 08
Rojo  : 07
Violeta  : 00
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 13
FAMILIA 14
Sangre de Toro Caramelo
Blanco  : 00
Crema  : 03
Amarillo claro : 05
Rojo  : 16
Violeta  : 00




Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 00
Rojo  : 04
Violeta  : 13
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
FAMILIA 15
FAMILIA 16
Sangre de Toro Cceccorani
Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 10
Rojo  : 09
Violeta  : 10
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
FAMILIA 16
FAMILIA 17
Cacho de Toro Cceccorani
Blanco  : 00
Crema  : 05
Amarillo claro : 11
Rojo  : 00
Violeta  : 19
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
FAMILIA 18
Caramelo Cceccorani
Blanco  : 00
Crema  : 08
Amarillo claro : 05
Rojo  : 07
Violeta  : 05




Blanco  : 00
Crema  : 03
Amarillo claro : 13
Rojo  : 00
Violeta  : 18
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPAFAMILIA 19
FAMILIA 20
Chaucha Cceccorani
Blanco  : 00
Crema  : 07
Amarillo claro : 18
Rojo  : 09
Violeta  : 01




Blanco  : 00
Crema  : 00
Amarillo claro : 02
Rojo  : 06
Violeta  : 10




Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 13
Rojo  : 01
Violeta  : 09




Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 13
Rojo  : 01
Violeta  : 09




Blanco  : 00
Crema  : 01
Amarillo claro : 12
Rojo  : 00
Violeta  : 27




Blanco  : 00
Crema  : 01
Amarillo claro : 08
Rojo  : 00
Violeta  : 10




Blanco  : 00
Crema  : 05
Amarillo claro : 05
Rojo  : 00
Violeta  : 24




Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 08
Rojo  : 00
Violeta  : 11




Blanco  : 00
Crema  : 05
Amarillo claro : 05
Rojo  : 00
Violeta  : 24





Blanco  : 00
Crema  : 06
Amarillo claro : 14
Rojo  : 00
Violeta  : 27





Blanco  : 00
Crema  : 24
Amarillo claro : 11
Rojo  : 00
Violeta  : 16
FRECUENCIA DEL COLOR DE PULPA
GLOSARIO
ADN: Ácido desoxirribonucléico; molécula larga en forma de doble cadena 
que constituye el material genético de los organismos.
Alelo(s): Una de las distintas formas de un gen o locus.t
Antocianinas: Las antocianinas son pigmentos hidrosolubles que se hallan en 
las vacuolas de las células vegetales y que otorgan el color rojo, púrpura o azul 
a las hojas, flores y frutos.
Calidad Industrial: Procesos de producción a gran escala que siguen 
parámetros establecidos y consolidados.
Caracteres Agronómicos: Describe rendimiento, número de tubérculos por 
planta, reacción a rancha, helada, tiempo de almacenamiento y rango de 
adaptación
Cromosoma: Unidad compuesta por ADN y proteína; contiene parte de los 
genes que se mantienen juntos de generación en generación en un organismo; 
la papa tiene 12 cromosomas.
Chips: Hojuelas de papa frita industrializada
Cruzas o cruzamiento: proceso para obtener una semilla fértil a partir de la 
Polinización de dos progenitores masculino y femenino
Descripción Morfológica
Familia: Grupos de individuos procedente de padres similares.
Gen: Una secuencia lineal de nucleótidos de ADN o ARN que controlan 
características metabólicas y de herencia.
Información Etnobotánica: Describe información sobre el uso y 
aprovechamiento de la papa en la sociedad, por ejemplo, la forma de consumo, 
calidad y contenido.
Locus: El lugar donde está un gen en un cromosoma
Marcadores moleculares: Fragmento de la secuencia de ADN con patrones 
reconocibles.
Nativa
Padres o progenitores: individuo o a los individuos con buena aptitud 
combinatoria cuya reproducción natural o artificial provoca la transmisión de 
una herencia genética.
Pulpa: Tejido vegetal y celular o tejido interno de la frutas, vegetales y plantas
Rancha: enfermedad de la papa conocida como tizón tardío de la papa, 
causado por Phytophthora infestans.
S. Chaucha: Especie cultivada de papa (2n=3x=36), a esta especie pertenecen 
las
S. tuberosum: Especie cultivada de papa (2n=4x=48), la más denominadas 
huayros.
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